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Elementos Metálicos y Sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del 
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Debido a la gran variedad de piezas de plástico que nos podremos encontrar en los automóviles, 
cada tipo de pieza tendrá unas características diferentes, dependiendo la zona donde vaya montada la 
pieza y la misión que tenga la misma. Para obtener diferentes cualidades en las piezas, los procesos 
de fabricación de las piezas de plástico variarán dependiendo el fin principal de la pieza, ya que no 
tendrá que soportar las mismas inclemencias una pieza exterior del vehículo, que una pieza del 
interior del habitáculo. 
Una vez sabemos que existen gran cantidad de plásticos utilizados en gran variedad de elementos y 
piezas, será necesario saber los tipos de plásticos que existen. Los plásticos principalmente se 
clasifican por su estructura interna obtenida en el proceso de fabricación del plástico y obtención de 
la pieza. 
Dependiendo el tipo de estructura interna que se utilice en la fabricación del plástico, como se 
comentó en un artículo anterior, los plásticos se pueden clasificar en: 
Plásticos Termoplásticos 
Son plásticos que como norma general tienen más ventajas que inconvenientes. Presentan buenas 
propiedades mecánicas, también son fáciles de trabajar, económicos y reciclables 100%. Como 
inconveniente se puede decir que al ser un material que funde a una temperatura relativamente baja, 
es un material que no se puede utilizar en zonas que donde la temperatura sea excesiva o para piezas 
que tengan que soportar elevadas temperaturas. 
Dentro de los plásticos termoplásticos, podremos encontrar gran variedad de plásticos 
termoplásticos, con diferentes estructuras y propiedades. 
Los plásticos termoplásticos más comunes y utilizados suelen ser el polietileno (PE), el polietileno 
de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE), el polipropileno (PP), el poliestireno, 
el acrilonitrilo – butadieno - estireno (ABS), el Cloruro de polivinilo (PVC), el policarbonato (PC), la 
poliamida (PA), etc. Todos estos plásticos presentan diferentes procesos de fabricación con una 
misma estructura interna que hará que cada tipo de plástico presente diferentes propiedades y 
características. 
Plásticos Termoestables o Termoendurecidos 
A diferencia de los plásticos termoplásticos, los plásticos termoestables o termoendurecidos son 
plásticos que como norma general tienen más inconvenientes que ventajas. Presentan la propiedad 
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de que cuando estos plásticos se ven expuestos a altas temperaturas, estos no se funden ni se 
deforman, y en consecuencia se descomponen debido al proceso de fabricación que se ha utilizado. Al 
tener la propiedad de que no se funden ni se reblandecen, presentan la ventaja de ser unos plásticos 
que soportan unas elevadas temperaturas. También tienen una alta resistencia térmica y química. Un 
inconveniente que se diferencia de los plásticos termoplásticos es la rigidez de los plásticos 
termoestables, ya que estos son rígidos y aportan una dureza completamente diferente a los plásticos 
termoplásticos. 
Este tipo de plásticos se siguen usando para piezas que no deben de soportar esfuerzos de flexión, 
pero la gran mayoría de piezas de plástico, se suelen fabricar de plástico termoplástico, por sus 
propiedades flexibles y por la gran infinidad de formas y características que se le pueden dar a estos 
tipos de plásticos.  
Dentro de los plásticos termoestables o termoendurecidos, podremos encontrar diferentes tipos de 
plásticos termoestables, con diferentes estructuras y propiedades. 
Los plásticos termoestables o termoendurecidos más comunes y utilizados suelen ser las resinas 
epoxi (EP), las resinas fenólicas o fenoplastos (PF), las resinas de urea o aminoplasto (UF), las resinas 
de melanina (MF), Poliuretanos (PU), etc. 
Todos estos plásticos presentan diferentes procesos de fabricación con una misma estructura 
interna que hará que cada tipo de plástico presente diferentes propiedades y características. 
Plásticos  Elastómeros 
Los plásticos elastómeros o polímeros elastómeros se consideran unos plásticos con gran 
flexibilidad, capaces de soportar deformaciones muy grandes. Debido a esta capacidad de 
deformación estos plásticos elastómeros los conocemos con el nombre de caucho. El caucho es un 
material muy resistente a diferentes productos como son las grasas o aceites. También poseen la 
propiedad de ser materiales muy tenaces y presentan una gran flexibilidad incluso a bajas 
temperaturas. 
Dentro de los plásticos elastómeros, podremos encontrar dos tipos de cauchos, el caucho natural y 
el caucho sintético. Actualmente se están desarrollando mezclas de plásticos elastómeros junto con 
plásticos termoplásticos, con el propósito de obtener plásticos con las ventajas de los plásticos 
termoplásticos y de los plásticos elastómeros. 
En el sector del automóvil podremos encontrarlo fabricado en los diferentes formatos, aunque no 
es un plástico que suele estar muy utilizado para piezas del automóvil. Este tipo de plástico se utiliza 
para la fabricación de neumáticos, o incluso juntas que tengan que soportar altas temperaturas. 
Dentro de los tres tipos de plásticos que se pueden encontrar dependiendo su estructura interna, 
podremos clasificar diferentes tipos de plásticos, que como ya se ha explicado, dependiendo del 
proceso de fabricación, este tendrá unas características u otras. Para saber el tipo de plástico de que 
está fabricada una pieza, deberemos de prestar atención a toda la pieza en general, ya sea tanto por 
el exterior como por el interior de la misma.  
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Los fabricantes de piezas de plástico como norma general suelen indicar en la pieza el tipo de 
plástico de que se trata, pero en otras ocasiones no lo indican por cualquier motivo, con lo que será 
necesario saber identificar el tipo de plástico con o sin nomenclatura. A continuación se explican las 
técnicas para poder identificar y clasificar cualquier tipo de plástico con o sin nomenclatura en la 
pieza: 
IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS SIN NOMENCLATURA 
Lo primero que hay que realizar cuando no se sabe qué tipo de plástico se ha utilizado para la 
fabricación de la pieza, es saber diferenciar entre un plástico termoestable y un plástico 
termoplástico. Como ya se ha comentado anteriormente, las características de los plásticos 
termoplásticos y los plásticos termoestables se diferencian considerablemente por sus características 
constructivas, con lo que el primer paso será fácil de realizar. 
Para saber si un plástico es termoplástico o termoestable podremos aplicar aire caliente sobre la 
pieza, de manera que si el plástico se reblandece, este será un plástico termoplástico y si no se 
reblandece será un plástico termoestable.  
La segunda prueba que se podrá realizar a la pieza de plástico, sería la de intentar doblar la pieza de 
manera que un plástico termoplástico generalmente siempre suelen tener mayor o menos 
flexibilidad, mientras que los plásticos termoestables tienen flexibilidad nula. 
Una vez se sabe si la pieza es de plástico termoplástico o plástico termoestable, se deberá de 
identificar y clasificar el tipo de plástico termoestable o termoplástico. Para saber de qué tipo de 
plástico estamos hablando se deberá de realizar la prueba de la combustión, que consiste en aplicar 
una llama a un pequeño trozo del plástico que se desea identificar (foto).                                           
Como se comentó anteriormente como los plásticos termoestables no arden si no que se degradan, 
este tipo de prueba solo se podrá realizar a los plásticos termoplásticos.  
Prueba de la combustión 
Para realizar la prueba de la combustión, será necesario utilizar los equipos de protección 
necesarios para realizar la combustión del material plástico con total seguridad. El comportamiento 
del plástico en el inicio de la combustión, durante la combustión e incluso en la forma de terminar la 
combustión será parte de las características que determinarán el tipo de plástico termoplástico de 
que se trata.  
Las características de combustión que se deberán tener en cuenta 
para saber el tipo de plástico de que se trata serán las siguientes: Si 
arde bien el plástico, el color que hace la llama en el inicio de la 
combustión, la forma que tiene la llama durante la combustión, el 
color de la llama durante la combustión, el color del humo que 
desprende , si desprende hollín, si la llama durante la combustión 
chisporrotea, la forma del residuo cuando se desprende del plástico 
que se está consumiendo, las características del residuo desprendido, si el plástico es auto-
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extinguible, la forma del residuo que se queda en la varilla una vez apagada la llama, el olor que 
desprende el residuo una vez se apaga dicho residuo. Todas estas características serán las que 
determinen el tipo de plástico de que está fabricada la pieza. Para saber y comparar dichos resultados 
es necesario tener una tabla como la que a continuación se especifica:        
  ABS ABS/PC PP/EPDM PA PC PC/PBTP PE PP PPO PVC 
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Mal 
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o 
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Una vez se identifica el tipo de plástico mediante la prueba de la combustión y el cuadro visto 
anteriormente, la pieza de plástico estará correctamente identificada para poder ser reparada con 
plástico de las mismas características que la pieza a reparar. 
Los fabricantes de piezas de plástico como ya se ha comentado, como norma general suelen indicar 
en la pieza el tipo de plástico de que se trata, al igual que las características de cada tipo de plástico, 
desde el porcentaje de plástico que lleva, hasta el tipo de carga de refuerzo que se ha utilizado en 
fabricación. En el próximo artículo se explicarán todas las nomenclaturas que se pueden encontrar en 
un plástico para su correcta identificación. ● 
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 Resumen: El ministerio de educación ha establecido ocho competencias básicas para la etapa de la 
educación primaria. Aparece el término básicas, es decir mínimas y necesarias que los alumnos/as 
deben de desarrollar y adquirir. Pero, aunque, en su desarrollo práctico tiene relación con las ocho 
establecidas, vemos la necesidad de distinguir como propia una nueva competencia, la denominada 
cinético-corporal, también denominada por otros autores cinestésico-corporal. Vamos a indagar la 
importancia de la misma como eje vertebrador que tiene en la formación y desarrollo integral del 
alumno. 
Palabras clave:  Competencias básicas, cinético-corporal, desarrollo integral, descriptores. 
DEFINICIÓN DE COMPETENCIA BÁSICA: 
Múltiples son las acepciones a la hora de definir el término. Por competencias entendemos el 
conjunto de actuaciones, comportamientos, utilización de recursos que favorecen la adquisición de 
